



教務委員会委員長 古田 高士 
1. 委員会開催日







第 3期 中期目標・中期計画の理学部令和2年度計画の実施 
[理 1:1-1] カリキュラムを改善する． 
・科目番号制（ナンバリング）について，ガイダンス等で学生に周知した． 
・学生のアンケート等に基づき，カリキュラムの改善を図った． 
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